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Nota introduttiva 
 
Con questo numero monografico sul 1917 si conclude il nostro lavoro di analisi sulla 
prima guerra mondiale, iniziato con il fascicolo monografico del n. 2 del 2015 di 
«Eunomia». È superfluo dire che esaminare tutti gli aspetti della Grande Guerra è 
impresa impossibile, anche se la vasta produzione di questi anni ha certamente messo in 
luce fatti che finora erano stati dimenticati o superficialmente studiati. Nel nostro caso 
l’attenzione è stata rivolta non solo al ruolo italiano nel conflitto, ma, con particolare 
evidenza, agli attori e ai fattori internazionali che contribuirono a rendere la guerra 
europea una guerra mondiale a tutti gli effetti, la prima guerra mondiale, definita anche 
la Grande Guerra, perché nessun altro conflitto precedente aveva assunto le dimensioni 
materiali e umane come quella che si combatté tra il 1914 e il 1918. 
     A conclusione di questi due numeri monografici, come editor-in-chief e co-editor di 
«Eunomia», ringraziamo sentitamente tutti gli studiosi che hanno contribuito 
all’impresa, sperando di poterli accogliere nella nostra rivista in altre circostanze. 
 
A.D. – G.I. 
   
